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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se nombra Instructor de Educación Marinera
de la Escuela de Mecánicos, sin desatender su des
tino en el guardacostas Arcila, al Alférez de Navío
D. Rodolfo Adeler Cassasa, en relevo del Oficial
del mismo empleo D. Francisco Javier Delgado
Moncada, que pasó a otro destino.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal ..yr Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Francisco Landa
Olaso pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao, debiendo cesar en la Ayudantía
Militar de Marina de Corcubión -una vez sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
Se nombra Ayudante Militar de Marina del
Distrito de ,Corcubión al Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Acti\*Ta D. Wenceslao Santos Mievtes,
el cual cesará en su actual destino de Ayudante Mi
litar de Marina de La Güera (Africa Occidental
Española) .
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. Constantino Porta Fabal, con anti
güedad de 5 del mes en curso y efectos adminis
trativos a partir de la revista de diciembre próxi
mo, debiendo escalafonarse a continuación del de su
mismo empleo D. José Piñeiro Domínguez.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Antonio Cañas García, con
antigüedad de 20 del mes en curso y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de diciembre pró
ximo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. José Blanco Martínez.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante jefe de la Segunda División
de la Flota y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Antonio Moreno Alcántara,
con antigüedad de 17 de mayo de 1952 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de ju
nio siguiente, debiendo escalafonarse entre los de
su mismo empleo D. Rogelio Martínez Costa y clon
j'osé Zaplana Fernández.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Infante
ría de Marina y la Junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales, se promueve al empleo inmediato, con
antigüedad de 11 de octubre de 1953 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, al Sar
gento de Infantería de Marina D. José Gómez Ar
jona, que queda escalafonado a continuación de don
José Rebollar Muiño.
Este Brigada queda a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, quien
propondrá el destino correspondiente.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Contabilidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del personal de las distintas clases de TI:opa que a continuación se relaciona, ocurridas en las fechas y
por las causas que al frente de cada uno se expresan :
Músico de tercera clase.
Fidel Fernández Sánchez.—En 26 de octubre úl
timo.—Por haber extinguido el compromiso que servía y no solicitar otro nuevo.
Cabo segundo Especialista.
José Andréu Godoy.—En 21 de octubre último.
Por ídem íd.
Cornetas.
Aurelio Vilariño Díaz. En 5 de octubre último.
Por ídem id.
Amador Castro Picos.—En 21 de octubre último.
Por ídem íd.
Alfonso A. Gómez Mechoso.--En 22 de octubre
último.—Por ídem íd.
Benjamín Liméns Iglesias.—En 4 de octubre úl
timo.—Por ídem íd.
Tambores.
José A. Lallemand Abella.—En 28 de octubre úl
timo.—Por ídem íd.
Antonio Pagán García.—En 20 de octubre úl
Por ídem íd.
Soldado Especialista.
Pedro Carreño Montero.—En 24 de octubre
mo.—Por ídem íd.
Soldado voluntario.
José Buján Sixto.—En 4 de octubre últfir
Por ídem íd.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.
MOREN1
Excmos. Sres. . • •
Sres.
• • •
E
EDICTOS
timo.
últi
o.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima dePatricio Zaragoza Rodríguez, la cual queda nula ysin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella alas Autoridades de Marina.
Huelva, 16 de noviembre de 1953.—El Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés
Broncano Peña.
El
REQUISITORIAS
José Antonio Alfonso Jiménez, hijo de José y deGracia, natural de Morón de la Frontera (Sevilla),domiciliado últimamente en Sevilla, Avenida de Por
tugal, número 10, soltero, Panadero, de veintiocho
arios de edad ; procesado por el delito de polizonaje
en causa número 128 de 1953 ; comparecerá, en eltérmino de veinte días, a partir de la publicacióncle esta Requisitoria, ante el señor Juez instructorD. José Vega Cabana, Comandante de Infanteríade Marina, residente en El Ferrol del Caudillo, pararesponder a los cargos que le resulten en causa quepor el expresado delito se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su presentación enel plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 14 de noviembre de 1953.El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, José Vega Cabana,.
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.iago Rodríguez -Silva, Cabo segundo de In
a de Marina, hijo de Verísimo y de Josefa,
en Santiago de Compostela (La Coruña),
8 de enero de 1929, soltero, Estudiante, do
do en la citada ciudad, calle de Belvis, núme
comparecerá, en el plazo de treinta días, con
a partir de la publicación de la presente en el
Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
ZIO DE MARINA, Boletín Oficial de la provin
La Coruña y diario El Correo Gallego, ante
)itán de Infantería de Marina, Juez instructor
fael Duarte- Blanco, en su despacho oficial sito
Tercio del Sur de San Fernando (Cádiz), para
lder a la causa número 159 de 1953, que se
truye por deserción, apercibiéndole de que, de
rificarlo en el plazo señalado, será declarado
[e.
- tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
militares, que, caso de ser habido o presentado,
ngan a la disposición de este Juzgado y den
[jata cuenta de ello al excelentísimo señor Al
[te Capitán General del Departamento Mari
de Cádiz.
Fernando, 16 de noviembre de 1953.—E1 Ca
de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
)uarte Blanco.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de concurso.—Publicado en el DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 254, del día 11 del mes
actual, y Boletín Oficial del Estado número 316,
de 1, mismo mes, el anuncio de concurso pú
blico para el suministro de primeras materias para
la fabricación de pinturas por la Marina, por un pre
cio tipo de 8.005.180,00 pesetas, se pone en cono
cimiento de los que deseen interesarse en este ser
vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio, a
las once horas del cha 7 del próximo mes de di
ciembre.
Las bases para este concurso, a las que deberán
ajustarse los asistentes al mismo, se encuentran de
manifiesto en la Dirección de. Material del Ministe
rio de Marina, en los Departamentos Marítimos >de
El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de Barcelona, Valencia,
.
-
Sevilla y Bilbao, habiéndose publicado en los perió
dicos oficiales antes citados lo referente a presenta
ción de proposiciones y fianza provisional.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Concurso, Antonio Escolano.
IMPRENTA DEL MIPNISTERZO DE MARINA
